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PANNÓNIAI ÜJABB KIADATLAN 
RÓMAI FELIRATOK. 
R Ó M E R F L Ö R 1 S T Ó L . 
II . K Ö Z L É S . 

Bár eddig szorgalmasan másoltattak római felirataink, még sem lehet azt állítani, 
hogy azok folytonos közlése felesleges vállalat lenne. Igaz, hogy mai napig sokan foglal-
koztak vele nagy fáradozással, de nem mindig kielégítő szerencsével is; mert tapasztaljuk, 
hogy a mult századbeli közleményeink nagyobb része hibásan olvastatott, és még sokkal 
hibásabban magyaráztatott azért, mivel a másolók gyakran saját fogalmazási! értelmet 
fektettek a feliratokba, mely magukban a feliratokban nem található. 
A mit ilyen módon kiadunk, anyagja leend egy lehetőleg teljes Corpus Inscri-
gtionum pannonicarumnak, melyhez még több évig fogjuk az egyes részeket összekeres-
hetni , részint azért, mert ásatások következtében még gyakran fedeztetnek fel új , eddig 
nem ismertetett műemlékek, részint mert szakféríiaink legnagyobb figyelmüket leginkább 
a Duna mentében fekvő helységek határai között talált feliratokra fordították ; de újak 
közé számíthatjuk némileg még azokat is, melyek eddig hiányosan közöltettek, vagy hibá-
san olvastattak; vagy csak a kevesebbé olvasott napi lapok hasábjain lappangnak, és az 
érdekelt nagyobb olvasó közönség előtt mintegy ismeretleneknek tekinthetők. 
Köszönettel veszsztik azért akárkitől s akárhonnan kapjunk hű másolatokat, vagy 
jelentéseket, hogy a vidéken római faragványok ásattak fel, vagy hogy eddigelé rejtve 
volt emlékekhez hozzáférhetünk. 
r 
íme lássuk magukat a felírásokat a találási helyek betűrendje szerint : 
а) В а г а e s i puszta Tolna liiegjcbrn, Földvártól északnak. 
I. 
e t o i c c u T H P O 
IN ACKAHTIIÜKA 
I Y n e A O Y K I O C 
OYAAGPIOCO 
NHCIM . . . 
СО . . . . 
XAPICTHPINA 
N : e e H K G N 
A betűk csinosak, és veres vonalok között állván, valamint a tagozat is veres 
festékkel ki vannak emelve. 
Ezen igen érdekes kő*)> mely 2' magas, talapzatánál l2"-nyi széles és 8'/j"-nyi 
vastag, feliil-alul bot, horony, hullámzó és szíjból álló tagozattal végződő fogadmányi 
oltár, találtatott a baracs>, a térképeken kis-apostagi, pusztán létező, Derecskei Lajos és 
Kornis Antal urak birtokában levő szellőben, mely a legújabb ásatások és szorgalmas 
*) A görög feliratú kövek hazánkban a ritkábbak közé számíttatnak. A komáromi várban he-
verő sírkő fedelén létező egy sornál , valamint a szegszárdi diatretán (üvegedény, mel^en a betűk kívül 
kiuül iagasztvák) látható, felköszöntési szavaknál többet nem igen ismerek. 
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gyűjtések után nagyobbszerü római castrumnak mutatkozik, melynek lépéssel mért hossza 
80°, szélessége 40°, melyben számos terra sigillata és más edények töredékein kivül sok 
broncetu, fibula, szoborka, egy nagyobb bronce-szobor ruházatának redó'i, 3 edény-
minta, mintegy 13-féle bélyegi! irásos tégla és véka-számra menő bronz- és réz-érem, vala-
mint több ezüst és néhány arany-darab is találtatott, és a fennevezett uraktól a legnagyobb 
nagylelkűséggel az irónak tudományos tanulmányozás végett átengedtetett. 
Az érmek száma : Nero, Vespasianus, Trajanus, Hadrianus, Antoninus, Crispina, 
Julia Domna, Geta, Alexander Severus, Gordianus, M. Jul. Philippus, Volusianus, Va-
lerianus, Gallienus , Salonina, Claudius, Domitianus császároktól és császárnéktól egy vagy 
kettő; Aurelianustól 8, Probustól 7 , Diocletianus, Maximianus, Liciniustól 7; Constantinus 
Magnustól 26, Constantius Juniortól 12; Constanstól 15, Vetraniotól, Constantiustól 30, 
Julianustól 7; Jovianustól 3, Valentinianustól 32, Valenstől 28, Gratianustól 6, Valerianus-
tó l l . Azon kortól fogva, melyben a római császárok a praetorianusok kezeibe estek, t. i. az 
első század első fele végétől, egész a fő hatalom hanyatlásáig, azaz, a IV-ik század második 
felén tálig, az uralkodók majdnem nagyobb részétől találunk itt érmeket, melyek közül 
az általam vizsgált 213 darabból 160 darabot számítunk Constantintól Valerianig; tehát az 
utolsó császárok érmei az egész összegnek négy ötödét teszik, miből könnyen találgathat-
juk , mily korszakban lehetett ezen vár leginkább népesítve; mi azonban annál kevesebbé 
feltűnő, mert szerteszét honunkban, a hol csak eddig római érmek találtattak, azokban 
közelítőleg mindenhol ezen arányt veszszük észre. 
H. 
A S C L E P I O 
A N T O N I V S 
B V C I N A T O R 
V S. L. M. 
Szintén az előbbivel találtatott 1864. tavaszán ugyanazon kőhidi-csárda fölötti 
szőllőben. — A többi fogadmányi oltárok alakjától egészen eltérő — inkább szélesb fejfához 
vagy zsidó emléktáblához hasonló — emlékkövön hiányzik a tagozat, a finomabb munka, 
sőt a betű maga is oly kezdetleges, hogy vagy a rendkívüli szegénységnek, vagy a mű-
vészet általános hanyatlásának, vagy a parlagi művészet egyik specialitásának nyomát 
viseli, és főképen egymás, ugyanott talált, emlék nw/nak ízlésétől, szépségétől és példány-
szerű tökélyétől egészen elüt. 
Ezen emlék magassága 26"-nyi, szélessége 10 '/2", vastagsága ö'/2"-nyi. 
Valamint az előbbeni, Aesculap és Hygieian&k, ágy ez magának Aesculapnak 
van szentelve , az első Lucius Valerius Onesimostól ; a másik Antonius nevü trombitástól. 
Ezek az egészség fenntartásáért vagy visszanyeréseért segítségül hivás tekinteté-
ből állított fogadmányi oltárok nálunk éjjen nem ritkák. Elefántcsont dyptichon alakban léte-
zett hajdan a hírneves Fehérvári-féle gyűjteményben egy remek faragvány, mely jelenleg 
Angolországban van, és e két istenség gyönyörű előállításának példája ; más csinos kő-
alakok őriztetnek Jilek építész urnái O-Budán, a korona-utczai háza udvarában ; ezek 
Aqiuncum területén találtattak ; de ezen istenségekhez intézett fogadmányok sem épen 
ritkák Pannoniában ; így egyik tétényi követ Domitius Magnus Aesculap és Ilygieanak, 
és a váczit, jelenleg a nemz. muzeumban lévőt, Aug. Aurel. Artemidorus ugyanazon Iste-
neknek szentelte. Katanchich Istri adcolae. I. 380. és 411. 1. — Publius Aelius Syrus 
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családja tagjaival e két istenségnek boltozatot készített, mint a káró iy-í ej érvári hajdani 
jezsuita-collegium falaiban létező kő tanúsítja. L. Schwandtner Script. R. Hung. III. 
363. 1. Azon kitűnő mellékszavakról pedig, melyekkel kitüntettek, Paschalis Caryophylli 
de Thermis Herculanis-ról irt értekezése értesít, melynek 38-ik lapján ezen felírás olvas-
ható : Diis Magnis et bonis Aesculapio et Нудегае. 
A testi üdvét osztó Istenekről többet szól Schoenwisner Comm. Geographici 
Pars II. 248 1; Muratori Nov. Thes. Vet. Inscr. IV. Index Aesculap szónál, és Gruter 
Corp. Inscr. IV. ugyanazon czikk alatt. 
b) B u d á n a várban. 
III. 
С L - POMPEIVS 
FAV-STVS EEC 
COL - AQ - AEDIL' 
II VIRAL - PRAEF 
COLL-FABR2ÈM 
QVE.PArKONVS 
DVXIT - COLL . SS 
INAMBVLATI 
S . V . KAL - A VG. 
Ezen érdekes kő a budai várban, az uri-utczában fekvő Huszár-féle 56. számú 
házban a fészer oszlopába be van rakva. 
Az írásos rész szélessége 18", magassága 20"; az egyes hibátlanul vésett betűk 
magassága l ' / 2 " . 
Felül római diszítmény látható, mely középen egyenszáru háromszögben négy-
szirmu rózsát, oldalt negyedkörben levélékítményt mutat. 
A kő a negyedik betű irányában egész hosszában el van törve ; hanem csak az 
alsó jobb sarkán hiányzik néhány betü. *) 
A. collegium fabrorumnak, melynek egyik aquincumi praefectusa itt előfordúl, emlí-
tése a római emlékirásokon nem tartozik a ritkaságokhoz. Csak hazaiakat hozok fel. Torma 
„Római feliratok Erdélyből" czímü értekezésében (1. Arch. Közi. III. 143.) Tibius Julius 
Bubalinus az egész collegium üdveért emel oltárt, a 147. lapon pedig P. Ael. Valerianus 
coll. fabr. Decurio és szintén Patrónus fordúl elő. Schoenwisn. Comm. Geogr. II. 259. 
Coll. fabrorum emlékkövet rak Caius Valeriusnak ; Gemellianus valaha Mag. Coll. fabro-
rum említtetik a Margit-szigeti kövön (Arcli. Közi. II. 16.). Julius Severus ezen testület 
mesterévé neveztetvén, ugró kutat készítetett, De ruderibus Laconici 169. 1., hol a jegy-
zet alatt ezen Collegium fabrorumról többet is lehet olvasni. 
*) Már nyomtatás alá készítettem ezen újnak vélt felírást , midőn a pannonia-felirásokat 
leihely szerint összegyűjtvén, és az emlékiratokban előforduló neveket mind betűrendbe Összeállítván, 
Katanchichban Istri Adc. Vetus Geogr. I. 403., mint Ó-Budán létező kővel találkoztam, és arról is értesül-
tem , bogy ezen emlék valaha Solmárról Ó-Budára hozatván, Uj-Budára a Báthori András-féle házba 
vitetet t , és így jelenleg már a harmadik helyen áll. A Katanchiehnál közlött két első sor hiányzik , 
különben az olvasás helyes. 
AECI1AEOL. K Ö 2 I . E M K N Y E K , JV . KÖT. 7 
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Ó - В n d á и. 
IV. 
I - О - M 
VLP - ROMN 
VET - LEÇ - I I 
AD - P - F » 
. V ' L ' S ' M 
Szép tiszta betűkből álló felírás, mely a (éxiyahegy körül a Krempel-féle malom 
irányában talált csinos fogadalmi oltárkán olvasható , Frei Mihály ó-budai polgár udvará-
ban áll, kis-czelli utcza 580-ik száma alatt. Az oltár maga 21" magas, 3"-nyi emelvény-
nyel ; zöme 8 '/2 "-nyi széles és vastag is , kidűlő tagozata pedig 11J/', "-nyi, és váltogatva 
szép vánkos és hullámos tagokból áll. 
Frei ur mintegy 300 darab római pénzzel is bír , melyek mind a fennevezett 
helyen találtattak. 
B u d a h a t á r á b a n . 
V 
ь 0 » M 
F L A V I V S 
D E C M V S 
Y r S ' L T M 
Schwanfelder malma udvarában, találtatott a forráson túl a hegy alatt. Betűi 
szépek , nagyok, tiszták. A fogadmányi oltárnak, mely felül tompa egyenoldalu három-
szögtől tetéztetik, és ennek oldalszögletei fölött, tekervényes vánkostagokkal bír, egész 
magassága 3 ' ; — az irásos tábla 1'-nyi magas , 8 У2" széles. Tetején egy kerek oszlop 
helye látható. 
Az első tiz számnévből készült személynevek nem tartoznak a rómaiaknál a 
ritkaságok közé. Pannóniai feliratokon a Primanius és Primitivus ; Secundianus, Secun-
diania, Secundinius , Secundinus , Secundina , Secundus ; Quarta, Quartus ; Quintianus , 
Quintilius, Quintinus, Quintus ; Sextianus ; Septima, Septimia, Septimius ; Nonius, neveket 
találtam, ezek közt Quintus ötször, Septimius pedig tizenötször fordul elő, míg a többit 
csak egyszer vagy kétszer olvastam. 
c) S z . - E n d r é n a városház udvarában. 
VI. 
- - - SANC 
I I S ' COO 
N I V 
N C S I  
Kerekdedes oszlop, melynek átmérője 17", magassága a föld fölött 45" — föld-
ben levő része mintegy 2 láb, a betűk veres festékkel valának kifestve. Ide hozatott a 
budai-utezában létező Lebmann Bernát háza elől ; találtatott ugyanannak szőlőjében. 
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Nehéz ezen igen megviselt kőről valami érthetőt leolvasni, mert mind az anyag 
göröngyössége, mind a gondatlan megőrzés vagy a földbeni hosszabb fekvés a betűknek 
nagyobb számát ismeretlenné tette. 
VIII. 
H á r o m m e 1 k é p 
háttérben egészen egészen látható 
félig látható nöi ? alak 
látható 
egész tripos egész 
alak alak 
о » 
m 
О 
négy kerekű 
szekér, raj ta 
nöi alak 
a két ló 
л a 
13 
> 
я 
-13 M 
о. œ 
я 
N A M C I M I F 
N XX/ 'E SÏTDVM 
TE APPIA VS EL H 
SISIE QVÜTVS 
Tî MEDVLIVS 
M 
о 
> 
t». 
с 
-M 
a* 
ш (ч 
A kő, mely alul-felül el van törve, áll jelenleg Sz.-Endrén Dumcsa Jenő ur ud-
varában , és találtatott ugyanannak hunkai szőleje déli részében. 
Egész magassága 3' 7", szélessége 2' 4"; az első sor betűi 2" — a többiek 
1" l'"-nyiak. 
VIII. 
RETIMARVS 
- - . AN I 
к I M - — 
. . . M . . . е . . . . 
L Y E . . 
SSM 
Sz.-Endrén a budai g. n. e. püspök ur szőlője szélén, trachit táblán. Alúl pöczke 
vagyon a kőnek, felül egy csinos virág-edény látszik, melyből repkény-ágon a levelek ide-
oda hajlongnak. 
7* 
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Minden iparkodásomat kijátszá a betűk olvashatlansága. Itt is, valamint több 
következőn is barbar hangzatu nevekkel találkozunk, és az itt talált Constantin utáni érmek 
gyakrabbi előfordulása eléggé bizonyítja, hogy ezen várak, milyen a szent-endrei is volt, 
a császárság utolsó századából valók. 
d) G y er ni e l en , Komárom megyében. 
X. 
VIVE ET DERVONI/E 
VIX AN LV - ET VALENT 
NO F AN % ET TROVCE 
TIAV RVS F VIX V V ET OP 
TIMO F VIX V N ET SISIVE 
VIX N XVIII VIVVS SÍ1I ET SVS F. 
Találtatott 1863. aug. hó második felében a gyermeli földeken. Egyik kő hat 
lábnyi magasságú, a tulajdonos paraszt által, ki benne aranyat vélt találhatni, erőszako-
san széttöretett ; ez tetőtől talpig egy férfit és két nőt ábrázol. Találtatott továbbá egy 
öles kőkoporsó, benne mintegy derékig egy emberalak faragva. Továbbá a síremlék 
fedele, melyen két alak és a bal válluknál létező írás, a középen a közlött sorok olvashatók. 
Az első jelentést vettem főt. Faichtinger Fermez szomori esp. és plébános úrtól, 
a második a komáromi alispánság által a m. tud. Akadémiához tétetett Aranyossy Dénes 
szolgabíró úr által ; de minthogy a pórok az emléket egészen szétdúlták, és a koporsó tar-
talmát kihányták, a fennemlített iráson és csinos alakokon kivül archaeologiai becse so-
kat vesztett. 
A közlő uraknak a honi archaeologia nevében a legforróbb köszönet. 
e) G y ú r ó , Fehér megyében. 
A I - MCIMARVS - AN 
XXXXK V NAMVSON 
IS* F* RESSONA* AN III 
H* S . SVHT T CT IT AACIO ETT CT I 
C O M A T V M R V S T F T T T 
TT M T PT 
VALES D . M. 
AVR RESPECTVS 
VIVVS ET SISIVN CON 
MVP V/LEN 
TIN 
vs 
XI. 
Ezen csinos, tiszta 2" 4"'-nyi betűkkel bíró emlékkő, melynek belső világa 23" 
magassága 20", 4" 6"'-nyi keretben foglaltatik, a gyúrói katlx. lelkészlak falában található. 
A mint a barbar hangzatu nevek eléggé mutatják, már késő római korból való. 
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A g y ú r ó i majorban. 
XII. 
D I MA 
A VR T NYERŐMEN : 
D : NAPOLV II CONI 
VX yRDEN ГГ* AER 
V г V TCOYVCES ANN 
OS VIX SIT ANNO 
S XXXV 
Ezen kő ép, de az ide-oda dűlő betűk igen kezdetlegesek. A két alak, mely az 
oszlopok közt áll, elég csinos, 30"-nyi magas, és az alatta álló áldozatot ábrázoló képpel, 
mely 14"-nyi, 33"-nyi széles. Ezek fölött a 12"-nyi orom a nap képével. Az irás magas-
sága tesz 27", a talapzat 14". 
A követ a fehérvári káptalan szívesen fogná a nemzeti Muzeunmak átengedni. 
1) Ь о ill á г о in b a n 
XIII. 
VLPIA 
CNDIDA 
SILVAS 
V. L. M. 
Ezen fogadmányi oltár rajzát igen szorgalmas gyűjtő és régiség ismerő ts. Sár-
közy József kömlődi birtokos úrtól kaptam, ki ezt a komáromi reform, iskola thekájában 
létező kőről másolá. 
A házi és erdei Silvanoknak a rómaiak gyakran emeltek fogadmányi oltárokat, 
g) К ö ш I ö «1 b n. 
XIV. 
NYMPHIS 
SACR 
L ATTIVS 
MACRO 
ZEG A VG 
Fogadmányi oltár ts. Sárközi/ József birtokos ur kömlődi kertjében. A rajzot, sok 
egyéb érdekes, birtokában lévő, római régiségeket ábrázoló lappal tőle ajándékba kap-
tam, miért is itt nyilván hálát mondok. 
Attius, Attianus, Atticianus, nevek előfordulnak néha pannóniai feliratokon. 
*) vagy talán V ? 
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h) S z e g s z á r d o n . 
XV. 
H E R C V L Y 
AVGVST1 y 
М * Б О М Г Ь 
SECVNbN 
VS- Ш- CA-BR-V 
S L M 
Fogadmányi oltár alakii kő, mely Tolna és Mőzs közt találtatván, elébb a gróf 
Festetics tolnai kastélya melletti kertben ágy volt felállítva, hogy egy másiknak talapul 
szolgált. így festette le azt természet után B. Kotz Louise, és kiadta, több más műemlék-
kel színezett lapokon ezen czím alatt: „Rönnscher Denkstein" zu Tolna, Ungarn. 
Jelenleg áll ezen kő dr. Tormay ár szegszárdi háza kertjében, melyben a taka-
rékpénztár és casino székel. 
Egész magassága 2' 10", szélessége az irásos hasábnál 1' 6", vastagsága 14"; 
a tagozat felül 1' 10" széles, alul szintén annyi. 
Az utolsóelőtti sorban a D - C / L - kétes és talán D C A j Domo CAL. . . . ' ? vagy 
Decurio Alae Brigetiinek olvasható? — legtíízetesebb vizsgálatom mellett sem hatá-
rozhatom meg. 
XVI. 
HERCVL 
SACRVM 
M - VLPIVS 
GEMELVS 
V <? S L <? M 
Az előbbinek társa, és az említett képen hajdan rajta állott, míg dr. Tormay 
rír által Festetics gróftól megnyeretvén, szegszárdi kertjében, vele szemközt felállíttatott. 
Mértéke ezen, társához hasonló kőnek: magassága 2' 9", szélessége a tagozatok-
nak 1' 8"; az írásnál 1' 5 У 2 vas t agsága 11". 
A betűk igen díszesek, az első sorban 3", a három következőben 2" 10'", az 
utolsóban 2"-nyiek. 
Hercules neve pedig depulsor morborum, conservator, victor, sanctus, invictus 
sat. melléknevekkel gyakran fordál elő a harczos római népnél, mint ezt a hazánkban 
talált emlékek tanúsítják. De az Augustusok isteneit is olvassuk р. o. Kat. Istri Adcol. 
Geogr. Nemesi Augusti 403., Marti August! Sacrum 421. 
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XVII. 
Essen 5' 9 У / ' m a g a s , közepén 1' 10V r"-nyi 
széles és 10'-nyi vastagságú sírkő, mely 1828-ban 
az ötsényi bozótban találtatott, áll jelenleg, több 
igen érdekes, a hires szegszárdi apátságnak talán 
egyedül fennmaradt díszes románkoru faragmá-
nyaival, báró Augusz Antal ő mlsga kertjében. 
i) Т а b a j d, Fehér megyében. 
XVIII. 
ANNAMATVS 
HIPPONIS * F * ANN 
L X X X ' H - S* E 
ET BASSAEBAGE 
E T ON1SE CONI 
V G b Г , r - 'TT 
Ezen emlék a tabajdi temetőben sirkő he-
lyett áll. A dombormű balra vonuló quadriga-t 
mutat, előtte kétfogatú szekér. 
A betűk szépek, tiszták. A kő maga tele van 
zuzmókkal. 36" magas — 36" széles — 11" 
vastag. 
СVALALPINE 
ANORVM 
V i n HIC SIT 
A EST PATR E T 
MATER FILIE 
BENMERATI 
POSVERVNT 
E T SIBI VIVIS 
AEL - RESSATVS 
EXPLORAT E T 
VAL-AELIA S 
XIX. 
PRENSENS 
ANNA AATRE 
ANN VII H» S» E 
PATER * F IL 
T» M » P * 
Négyszög között babérkoszorú, fölötte eltört háromszögű orom ; az egész mu-
zeumnak való emlék. 
A tabajdi ref. temetőben. 
A reform, templomhoz vezető egyik lépcsőn : 
V . S . L. M. 
egy ára darabja látható. 
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XVII. 
MY V L P Y PRO VIN 
C I A L I S Y A N Y L 
H S E 
V L P Y M A T T V Y Y • 
C O N I V G I P I E N T 
I S S I M O E T S I B I 
V I V A P . 
felül két alak igen romladozott állapotban ; az irás alatt minden keret nélkül két ló 4 
kerekű szekeret húz, utána egy lovas balra nyargal. 
A csonka alakok 10", irás a szekérrel 23" — a talap 57"-nyi. 
XXI. 
A T R E S S V S A 
A V I L L I F A N N 
L X X X H Y S Y E 
P y C O I M O F Y 
P A T R I Y P I E N 
T I S S I M O 
Csinos 2" 3'"-nyi betűkkel, bár a kő rég hevervén elkopott. Férfi alak, bal-
jában papirtekercset tart. A kép 45" — az irás 26"; a talap pedig 50"-nyi. 
A nem római hangzatu nevek, a már fenebb említettekkel, kedves adomány 
lesznek azon, főleg külföldi tudósok számára, kik a barbar népek nevei gyűjtésében, és 
tárgyalásaiban találják örömüket. 
k) Va á l , Fehér megyében. 
X X I I . 
I) M E M O R I A ^ P : iEL : FIRMINI M 
QVI VIXIT ANN VII I - MNSIBVS 
VII- DIEBVS XV- P í E L - F M Í Í 
ANVS- VET - LEG - 11 AD - PAER 
rE .ELIA DOMTINA MER-
FILIo DVLCISSIMo FACIE 
NDVM CVEAVERVN. 
Ezen ép, igen díszes betüjü sírkő, mely mintegy négy év előtt a vaáli határban 
fekvő farkasfai fasor mellett a domb tetején, jobbra a vízmosásban találtatott, jelenleg ft. 
Gürtler Mihály vaáli esperes iír gondoskodásából a vaáli templom szentélyében őriztetik. 
1) E d é n y - c s e r e p e k e n . 
X X I I I . 
C - I P P I - M 
terra sigillata csésze aljának belső részében, tisztán kivehető betűkkel, találtatott több igen 
érdekes műdarabbal a baracsi Kornis-féle szőlőben. 
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XXIV. 
RESATVS А / П С 
szürkés fekete cserépdarabon, alatta egyenközü inu levél. Találtatott ugyanott, és Kornis 
úrtól közlés végett átengedtetett. 
XXV. 
T é g l á k . 
Magában a sz.-endrei terjedelmes római castrumban 
1) egy I C N . . ~ bélyegü téglát találtam. 
Sz.-Endrétől északnak, mintegy félórányira van a hunkai domb, igen sok római 
emlékkel, melyek azonban már a középkorban más építményre használtattak , — a nép 
vörös barátokat helyez ide, míg mások azt Sz.-György kápolnájának keresztelték. 
Itt a sok római párkányos és 3 V2"-nyi vastag tégladarabok között, melyeknek 
egész mértékeit ki nem puhatolhattam, találtam egészen sima, sőt harántos szélű eket is; de 
irás csak egyen volt, és pedig ez is tökéletlen : 
2.) M . . . . INIF 
Az igen érdekes partfalon, mely a horányi és a dunakeszi révekkel szemben mind-
két oldalon ölnyi vastagságú oldalfalakkal bír, melyek a Dunába benyúlnak, maguk pedig 
20 ölnyire terjednek a folyó mentében mind a kettő 10—20°-nyi sánczokkal összekötve, 
találtam két külön bélyeggel ilyen töredékeket : 
3) OVINI és . . 4) f P 
feliratokkal. 
A baracsi pusztán létező Kornis-Derecskei-féle szőlőben, melyen hajdan oly-
forma római castellum állott, milyent Sz.-Endrén és Maróton találtam, igen sok és külön 
bélyegü téglákat irtani le , t. i. : 
5) СОН VII. BR 
6) Ä = M betűsöket több példányban. 
7) LEQHA . . . LECHA) 
8) GAII, visszásán П AD. 
9) lOHT 
ALFGII 
10) л Я1ЯОАV visszásán VADRIB1 *) 
11) VIIBRCHIk 
12) KARRGV 
LÉGIID 
egy válú-alaku fedőcserepen , melyeken eddig ritkábban találtam felirásokat. 
*) Szükségesnek tartom a kegyes olvasót az Arch. Közlemények III. kötetében megjelent és 
a pannóniai római várnákról szóló értekezésemre utasítni , mely az eddig talált Quadriburgmm bélyegü 
téglákról bővebb említést t eszen , ámbár azóta Pilis-Maróton is találtam a római várban, és pedig L E G 
II. AD. bélyegüekkel együt t , itt pedig ugyancsak egy válú-alaku téglán (1. 12. sz.) 
Úgy hiszem, hogy ezen Quadriburgiumok több helyen és majd egyenlő távolbani előkerülése, 
és pedig következetesen a L E G II ADI (utrixnek) társaságában, uj eszmére adand alkalmat, t. i. a héza. 
A B C H À E O L . K Ö Z L E M É N Y E K . I V . K Ö T . 8 
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13) СОН IV BR ^j 
Tégla, ?, 10", 2" 2'", az esztergami reáltanoda muzeumában. 
14) 
Megfordított bélyeg LIIQ II ADI; több 16 • " és 2"-nyi vastag téglákon, me-
lyek legújabban a Csigahegy és az országút közti földeken, a Krempelmühl táján, Seger 
Antal és Heithaler János ó-budai polgárok földjein, sok más üres, párkányos és félkerek, 
még mentelék alakú téglákkal és cserepekkel, valamint több fűtökemencze-oszlopokkal, 
18 D'-nyi kőlapokkal, fehér márvány diszítményekkel, J/2'-nyi padolat öntettel, mely 
kavics , tégla és mészdarabokból áll, találtattak. 
Ezen földek annyi kő-, tégla- és cserépdarabokkal bővelködnek, hogy alig bír-
ják onnan kihordani, és az országút kavicsozására eladni. Az egész ut O-Budától a Krem-
pel-malomig jelenleg római maradványokkal töltetik és igazíttatik. 
15) A I T U O W 
VINCENTIA, megfordított bélyeg ; ilyen feliratú tégla találtatott Esztergám-
ban az uj takarékpénztár házának építésekor. 
Ugyanilyen feliratú tégla le van rajzolva Arx Strigoniensis czímü, 1827. évben 
Esztergámban megjelent munka XIII. táblája Б) rajza alatt, mely római sírból vétetvén, 
betűi, mert visszásak, VIMEMIA-nak olvastattak. 
Minthogy a pesti parton álló római táborhelyen is olyan feliratú téglák talál-
tattak , bátor voltam VINCENTIA-t nem erődnévnek, hanem valamely legio, cohors, 
vagy téglavető nevének véleményezni, s úgy látszik, hogy ezen véleményemnek e körül-
mény igen kedvez. 
Összehasonlítván mind a régen leirt, mind a nálam lévő tégla mértékeit, azt 
találtam, hogy a réginek a most már enyimhez — ha a rajz nem hibás — hossza mint 
28" a 21"-hez; széle pedig mint 16" a 15"-hez viszonylik. 
Párkánya az ujabbnak, a többi eddig általam találtnál, erősebb, t. i. 2" 3'" 
gas és 1" 3'" vastag. 
ma-
A fenebbi feliratok már nyomtatás alatt voltak, midőn ujabbi kirándulásiul 
alkalmával e következőkre bukkantam ; miért is sietek őket egyúttal közzé tenni. 
gokban bizonyosan fennállott többi negytornyu várakat, és az előttük — vagy ugyanazon, vagy az előttük 
elterjedő szigeteken és a Duna part jának túlsó oldalán is , — mint hidvéd állott kisebb 160 , 6 0 , vagy 
20 Q ölnyi váracsokat , valamint ezen négytornyu várakat összekötő, az első védvonalnál hátrább álló 
kisebb erödéknek felfedezésére , és ezen vonalok keletkezésének meghatározására. A jól meghatározott 
római utvonalok, vár-sánczok és á r k o k , a téglák feliratai és a műemlékek, a cserepek minősége és a talált 
érmek korszaka, sokkal biztosabb vezérfonallal kínálkoznak , mint a kétes — levegőben függő — adatok, 
melyek azon néhány iróban fenntar ta t tak, kiket eddig a papíron tapogató régészek mint első tekintélye-
k e t idéznek , nem vévén észre az t , hogy a M. P. — a lábmérték ezrei a legbiztosabban megállapított 
római telepítvényektöl , nem csak egy , hanem több irányban is mérethetnek — és így mindenesetre 
szükséges lesz , legelőször is az utvonalokat biztos alapokon felkeresni , és a mellettük állott te lepeket , 
városokat , erődöket nem egy-két kő vagy é r e m , hanem a soha el nem pusztítható falkerí tések, árkok 
és gátonyok nyomain megalapítni. 
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XXVI. 
B u d á n . 
MARTI AVGR 
PRO SAVTE 
RE INGLVMTAT: 
DN С vésővel kivésve 
AVGr Y As, PATER 
NI ANS'a VE ЕЛА 
LEO' TT y ADIT Y AL 
Vy SY LY MY 
Ezen fogadmányi oltár, melynek magassága 3 '3 l / 2 " , szélessége 18", betüji 
2"-nyiek, az utolsó soré pedig 2" 10"'-nyiak, és mélyen vésve igen tiszták, és az Arch. 
Közi. III. ív. 154. lapon I. számáéhoz hasonlók — áll jelenleg Budán, a Krisztinavárosban, 
városmajor-utczában 290. sz. alatti Deják-féle kertilak szögletén; a mult században pe-
dig, mint Katanchich Istri Adcolae ezímü munkája I. köt. 380. lapján látható, Ó-Budán 
ivatott le. Látjuk, hogy a leihely nem jogosít fel mindig valamely követ újnak tartanunk; 
mert gyakran a harmadik, negyedik helyen is találhatjuk, a mint t. i. birtokosai foly-
vást változnak. 
Mégis van okunk e követ újra kiadnunk , minthogy az olvasásban a régiebbtől 
el kell térnünk. És pedig : a negyedik sorban a CA-t nem lehet látni, mert vésővel sem-
misíttetett meg, az ЖЕ-t AEL-nek olvasom, PATERNIANVS-ban azösszefont VS maradt 
el, valamint az R-ben még P is foglaltatik, végre ADIVT után AVL betűk állnak össze-
olvasztva ; mi által az egész olvasás, melyet Katanchich Jakeschich másolata után I. köt. 
380. és 535. lap végén kiadott, változik. 
Az Augustus melléknév gyakran fordul elő a rómaiaknál, Herculi, Marti Aug., 
Junoni Augustae közönségesek. A vésővel kivájt név helyébe inkább Gétáét szeretném 
olvasni, mint Caracalláét ; mert bizonyos , hogy az elsőbbiknek neve legtöbbször meg-
semmisíttetett , hogy így emléke is örökre eltöröltessék. Hasonlítsd Katanchich Istri Adc. 
I. 91. és 497. 11. 
A pro Salute kívánat igen gyakori, de pro Incolumitate, melyet itt olvasunk, már 
ritkábban jön elő, mint ezt az id. munka 286. és 559. lapjain is olvashatjuk. 
XXVII. 
В il d a - к e s z i n . 
VOVERW 
INESPÉDI 
ТЮЖ A ÇER 
MICA Y SEP (?) 
QVESFIA 
NÁS Y T : Aß 
GEÎSTLLIS. 
V. S. L. M 
Budakeszire hivattam nt. Lattyák segédlelkész ur által, hogy az ott nem régen 
elásott régiségeket megszemléljem. Találtam római érmeket, néhány üveg-gyöngyöt, 
8* 
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korsót. Midőn a faragott köveket, melyekről nekem jelentést tettek , szemlélni indulnék, 
láttam egy arczra fektetett fogadmányi oltárt, mely már félszázad óta lóczául szolgált a 
160. számú Früh Márton-féle családnak. Meg voltam lepetve a velem a követ felemelő 
lelkész urakkal, midőn történelmi kövünk irását érteményeztem. 
A kő 2' 6" magas, a tagozatoknál 14", az Írásnál U"-nyi , a felső hetük 1" 3"', 
a talapzaton levő fogadáséi pedig 1" 8"'-nyiak. 
A betűk jól olvashatók, bár ide-oda dűlnek és összefonottak. 
In ESPEDITIONE-féle irás nem fogja azt zavarni, a ki tudja, hogy a X helyett 
nem csak SS, hanem egyszerű S is használtatott: Cujus, praetestatus, Sestus, conjux, prae-
textatus, sextus sat. szavakban. Grut. Corp. Inscript. IV. 93. 
Melyik legyen azon Germanica expeditio, nem határozhatjuk meg más biztosabb 
jelvények hiányában ; — de hogy ilyfélékről többször van szó, tanúsítják valamint hazai, 
úgy a külföldi kövek is. Az Expeditio Suriatica Arch. Közi. I. 222.1. említtetik. Expeditio 
Dacica, Brittanica, Parthica, expeditio in Tingitaniam, Judaica, Asiana és Germanica se-
cunda jőnek elő Kat. Istri Ade. I. 347. 527. II. 102. 331. sat. lapjain. 
A kő likacsos volta miatt nem merem meghatározni. GERMICA vagy GERMI CA 
olvasást kell-e elfogadnom, mely utolsó esetben a CA QVINTIANVS-hoz tartoznék. 
Vannak még Nato Mátyás 164. számú háza udvarában igen díszes építészeti 
részleteket, valamint szobor darabokat képező faragmányok is, melyek a Langtheil-féle 
földeken találtatván, a rómaiak nagyobb építményei itt létét tanúsítják. 
XXVIII. 
D u n a - P e n t e l é n . 
a) 
DEO - AETEt 
No PRo SAAD 
N» SEV 
. . PrYrAÍ . . . 
. . . iE A o Ж » Ä f f 
REIDLC SMVSPR 
STA. SPON3ELAS NAC 
Ezen emlékkő, mely felül egy fülkében alkalmasint Severus császár fejét tartal-
mazza, szárnyas keretben pedig felül 2", alul 1" 2"' betűkkel van ellátva, a pente-
lei postaház udvara egyik hátsó épülete falába van befalazva. A 16" O-nyi tábla annyira 
el volt lepve mészkéreggel, hogy semmi betűt nem lehetett látni, sok tisztítás után sikerűit 
ezen irást leleplezni ; azonban a pontozott betűk egészen levakarvák, az utolsó sornak értel-
mét nem tudtam kibetűzni. 
Megkértem már postabirtokos urat, hogy a kő felírása így maradjon , mint azt 
megtisztíttattam, és igéretét is vettem, hogy jövőre a római felirások baráti olvasható álla-
potban fogják találni. / 
A DEO AETERNO czímzés nem mindennapi, és a többi fenséget, hatalmat, 
vagy győzhetetlenséget jelentő melléknevek mellett ritkábban fordul elő. így Murator. 
Inscr. Ant. I. p. 4. IOVI OPTIMO MAXIMO iETERNO. DEO MAGNO iETERNO, 
106. 1. Œ L O iETERNO 107.; iE TERNIT ATI Grut. XXXII. 9. DEO iETERNO Ka-
tanch. Istri Adc. 1.284. és JOVI iETERNO 11.355. ETERNIIMPERATORES DIOCL <fr 
MAXIMINIANVS Cuspin. Comm. de Cons. Rom. 481. sat. 
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Az utolsó két sor ügyes fejtőre várakozik ; talán ugyanazon faragótól való , ki 
az eddig rejtélyképen tekintett, Rácz-Almáson ts Modrovich ur kertjében álló sarcophagrej-
télyes irását elég hanyagul vagy értelmetlenül véste. Ily vésetési hibák, vagy gondatlan-
ság nem épen ritkák a régi műemlékeken. 
XXIX. 
b) 
D t Ç? M <7 
VAL (25 PVSINTV 
LVS PROTECTOR 
QVI VIXIT ANNOS 
XXXVIIII IN QVADRA 
CENSIMO FATIS ANI 
MAM REDDIDIT HER 
EDES BONIPATRI ME 
MÓRIAM FECERVNT 
ANDRONICO ET PRO 
ВО 
COS 
Ezen mintegy 4%' magas, 26" széles, rendetlen betűkkel ellátott, minden keret 
nélküli kő, melyen semmi faragványnak nyoma, elébb Mehadiának nevezett árnyékos 
völgyben feküdt Duna-Pentelén kivül, jelenleg lépcsőül szolgál az Ullmann-féle kastély-
ban Pentelén. Van reményem, hogy vagy a Muzeumot diszítendi ezen egészen ép sír-
emlék , vagy legalább méltóbb helyre, például az újonnan épülő templom oldalába fog 
helyeztetni. E valószinüleg keresztény sírkövön előforduló a D M-et Katanch. Istri Adc. 
I. 572. 1. Deo magno-nak akarja olvastatni. 
Úgy látszik. hogy itt a Protector hivatal inkább mint név. Protectus nevet 
ugyan kétszer találtam Gruterusban IV. 216. 1. 
A QVADRACENSIMO, quadragesimo helyett áll , és a befejezett 39-re és kez-
dett 40-re vonatkozik , mint más sírirásokon igen gyakran eléfordúl, főleg a későbbi kor-
ban a plus minus kifejezés PL. M. az évszám előtt épen nem ritkaság. L. Murator. Novus 
Thes. Vet. Inscript. I. 402. 415. 419. sat. 
Az ANDRONICO ET PROBO COS-nek megfelelő személyeket és illetőleg évet 
is. mely ezen kő korát tüzetesen meghatározná, rendelkezésemre álló kutforrásokban nem 
találhattam, vagy azért, hogy nem voltak Ordinarius, hanem csak suffectus consulok, vagy 
hogy ezen magistratus eddig ismeretlen levén — uj adatul szolgál. 
Igaz, hogy a Frobus név a consulok sorában nem ritka. 232. évben Kr. szül. 
után Modestus és Probus, 279-ben Probus már 5-tödször, 374-ben Gfratianus II. et Probus, 
406-ban Arcadius VI. és Probus; 501-ben Avienus et Probus, ől l -ben Probus & Clementi-
nus, 524-ben Probus et Filoxenus sat említtetnek.— A kő későbbi volta, és a keresztényies 
felirás tekintetéből, de leginkább a görögös Andronicus név miatt, mely a feliratokban 
gazdag Gruterben is csak kétszer fordul elő, ezen consulokat inkább az V. században 
keresném ; de ezen dolgot tisztába hozni, és a fasti consulareseket kiegészítni, bizonyára 
érdekes dolog lenne. 
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XXX. 
c) 
Rekenye György háza előtt fekszik egy szépen dolgozott kőkoporsó-fedél, mely-
nek alsó párkányzatán M PP olvasható ; ezen fedél másik része pedig Tóth György 
11. sz. háza előtt látható ezen betűkkel : P* P± P * ; egyéb irást nem tudtam rajta felfedezni-
XXXI. 
d) 
IV 
jQ AQ AÇ 
XLV 
Ezen mértföldmutató töredéke, mely a kerek oszlopnak fél hasabjából áll, 2' 
hosszú, és 1' 4" átmérőjű; Sarki — mert sarkon lakik — Tóth József pentelei gazda háza 
előtt fekszik. 
Ezen házm ntö (a tulajdonos szavai) követ már dédapja e helyen találta, leihe-
lyét tehát biztossággal nem lehet kipuhatolni. Valószínű, hogy a pentelei határban találta-
tott, mert a lépések ezrei Ü-Budától számítva a fenebbi számnak megfelelnek. 
XXXII. 
e) 
\ AIMIS V, H r 
MAXIMINIAN • • 
AB AQ 
M XLVII 
Ezen érdekes mértföldmutató találtatott özv. Hauzer Józsefné szőlőjében , és je-
lenleg 329. sz. háza udvarában fekszik; hossza 3', átmérője 1' 4". A betűk tiszták, és ve-
resre voltak festve. 
A feliratból kitetszik : a) hogy ezen kő az előbbitől 2000 lépésnyire volt felál-
lítva ; b) hogy Maximinián császár idejéből való. 
Maximin és Maximiniántól közöl Schoenwiesner Comm. Geogr. II. 161. és 190. 
191. lapokon méi'tföldmutatókat. 
Duna-PmteUn alig van ház, mely előtt, vagy udvar, melyben valami római mű-
emlék nyomára nem akadnánk, és mind ezek az öreg szőlőből , melyben hajdan a római 
város (Schoenwiesner Intercisat teszi ide, Katanchich Adnamantiát Istri. Ade. I. 475.) állott. 
A sok cserép, és tégla, melyeken azonban egy bélyeget sem sikerűit találnom, a kőkopor-
sók, melyek egy kőváluból vagy több kőlapból állnak, s melyeket magukat, vagy födelei-
ket a városban látni lehet, a szobrok és faragott táblák, milyeneket Janicsáry uraság kas-
télyában, Héder József szőlőjében, Gyalus István háza előtt, és a plébánia-lakon találtam, 
eléggé bizonyítják, hogy itt valaha nagyobbszerü telepítvény állott. Mennyit vittek el in-
nen , és mennyi töretett össze, vagy építetett be falakba és alapokba , — a nélkül, hogy 
róluk tudomásunk legyen ! 
Nem hagyhatom említés nélkül az egészen bemeszelt Hercules? torsót Janicsáry 
uraság udvara falának egyik fülkéjében, mely a folyosó egyik szögletében is méltán áll-
hatna , és azon domborművet, mely ugyanott látható, és a nemz. Muzeum egyik díszévé 
fog válni. Andromedát és Perseust állítja elénk. Jobbra Andromeda áll, kezei a sziklához 
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keresztbe kötött szíjjal vannak erősítve; az alak meztelen; palástja, szemérmét födve, hóná-
ról gyönyörű redőzetben foly le. Lábainál a tengeri szörny iszonyatos alakja merül fel a 
tengerből, nyaka pikkelyes, nyelve, mint a kígyóké, kétágú. Balra felfelé lépő, egészen 
meztelen szakállas erőteljes férfiú tűnik fel, jobbjában görcsös bot, ezt a szörnyre emeli, 
hátán tegez ésnyi l ; balja csípejére támasztva, és erre a köpeny végei tekervék. A kő 
felső része veresre volt festve, másonnan már lekopott, szélessége 3' 2" — magassága 3' 
9". A rajz correct, a kivitel nem a puha kerekded izmokat tünteti elé, hanem inkább szög-
letes modorban van kivivé, mi azonban szépségének épen nincsen hátrányára. 
Ezen mese gyakran fordul elő a régi faragmányok között ; a személyzet egy, 
de Perseus többnyire Mercur-féle szárnyakkal bír süvegjén és topánján, jobbjában a gor-
gonfő, baljában harpe-féle sarlós karddal. Lásd Antiq. Etruscae a Fr. Gorio XX. Tábl.; 
vagy szakállatlan ifjú arczczal, a mint a felszabadított hölgyet a szikláról lesegíti; a szörny 
meg van halva s lábaiknál fekszik. 1. Antiquité Expliquée par Montfaucon. I. 146. 
Kár hogy e tekintetben oly szegény Muzeumunkban nem találkozhatunk több 
ilynemű díszesb faragmánynyal, pedig nem mondhatnók, hogy ilyenekben, habár egyedül 
részletekből állnak, épen annyira szegények vagyunk. Hol ép egész remekek nincsenek, 
ott az egyes műrészek is tanulmányul szolgálhatnak. 
Egyátalán eddig csak az irásos kőemlékekre fordítottuk figyelmünket, pedig a 
szobrok, domborművek, építészeti részletek, szintén csak annyi becscsel birnak, mint a 
sok fogadmányi oltár, vagy síremlék, melyek történelmi fontosság hiányában , egyedül 
magán személyek neveit örökítették. 
Itt kötelességemnek tartom csak a Jilek építőmester ur ó-budai háztelke előtt 
fekvő nagy domborműre híni fel az olvasó figyelmét. Ezen kőlapon Hercules és Achelous 
harcza (1. Gorii Antiq. Etruscae XIX.6. ábra) van előállítva, és pedig elég ügyes faragótól. 
Mennyit vesztett ezen mű csak két-három év óta, gondolhatja az, a ki tudja, mennyire kímél-
nek gyermekek és öregek is egy nagy kőlapot, mely az utczán hever, és nekik játszó-
asztalul, lerakó-helyül szolgál. 
P Г « III о ü t О I' « II. 
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Simon József ur 91. számú házában a főutczában van egy kőtöredék következő 
felírással : 
СГ
 Л  
A) P F С 
VBCVRA 
INGEN / I 
PVBLICIO 
ÄTIMMN 
A kőnek jelenlegi magassága 10", szélessége szintén 10". 
Anyaga promontori homokkő; a betűk magassága 1" 5"', veresre festvék. 
Találtatott a ház hátulsó részében. 
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XXXIV. 
b) 
Ugyanazon oldalon özvegy Minstner Eva-féle (82. számú) házban állotta száraz 
kerítésfal aljában egy kisebb sirválú. Belső világa 1" 9"' és 1" 6'", magassága 16", széles-
sége 2' 3", a keskenyebb oldalon 2'. A falat szétszedvén, Henszlmann utitársommal ezen 
felirást találtuk : 
C. 1VL VAL ' VI 
LX D. 
A bettik 4"-nyiek. Födele egy istálló-ajtó előtt fekszik, úgy hogy tetőzetes részét 
látni nem lehet. 
Találtatott ezen kő mintegy 3 év előtt a puskaporos csárda partjában, és 5 o. 
é. forintért megkapható. 
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